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7Filmtonen
Gratis films met live muziekbegeleiding
Vanaf dit seizoen wordt de Filmtonen-formule licht gewijzigd: de voorstel-
lingen vinden voortaan plaats op donderdag, van 17 tot 18 uur. Verder 
blijven de voorstellingen gratis en ook de kern van deze programmeringslijn 
blijft ongewijzigd: een uitgekiende selectie van stille films die live van een 
nieuwe soundtrack worden voorzien door studenten en docenten van het 
Conservatorium. We openen de najaarsprogrammering van 2013 op 24 ok-
tober met een klassieker van formaat: Robert Wiene’s Das cabinet des Dr. 
Caligari (1919), een absoluut meesterwerk uit de Duitse expressionistische 
cinema. Op 21 november geeft de Deense actrice Asta Nielsen, een van 
de grootste vrouwelijk sterren uit de tijd van de stille film, het beste van 
zichzelf in Mod Lyset (1919), haar laatste Deense film. Op 12 december 
vindt tenslotte een niet te missen screening plaats van de canonieke maar 
zelden vertoonde Indische film Raja Harishchandra (1913). Deze unieke 
voorstelling wordt u voorgeschoteld in samenwerking met Europalia en 
de vakgroep Indologie van de UGent. Alle films worden in ideale omstan-
digheden vertoond in hun originele versie!
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